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DIARI 
DipiMSO* DB LOS HOTSMSB O I WSfAMA MU MJMUMQQ* AÑO X. Larache, Mart^ 17 ue Marzo 1931. Núm. 2.608 
t o n a x> o r ó l o s EN "LA VINIOOLA" ^ e0nfereneia ̂ 1 FEMENINAS 
El peligro que ayer eorrió ante la fa- tos 6 Jlanelson's señor Portillo para ti sola y al oido 
tídiea barra el vapor''lieina Vietoria" 
La barra do Larache. El ex isürgímí'tnlo dte (¿la ciudad a 
tígma de la ciudad del Lucos la que íiama'i la cenicienta del 
propalado por todos los puertos Protectorado, 
del mundo y hasta por la's má^ Fn el Gobierno que hoy ríg3 
injílmas aldeas ^spañolas) como tos i3hsiisxtí0& de Españ-a hay dos 
el más temible enemigo en. la QSwsegJfBos que muy bien cono t̂ re-.-̂ nto acertadamente ap̂ P- j0 Locaj ^m Oarío-s Calvo 
guerra y eíi la paz, qu^ tienen i0 qUe e? ia barra d* La vechado por el director dan toman a^íe^to varios señores, 
cuatnto's. en, la prolongada épo rache. Pedro Ma^elson, ^n «li deseó AI acto asisten también nu 
ca invernal ínteíntan disembar El general D, Dám^^o Be- de corne's-pon'der a 1 » constrn n>errpo> familiar^- de Io« jo 
car en Marruecots por ŝta eos re'nguer como Alto Gomísiarío tesi atenciones del público qu^ veaei^ cxploradoros. 
ta del Atlántico. qUe fué de Es.paña m Marrue diariamente 'acude a premiar EI te,ma de Ia charIa deI ^ 
I¡a ' P ^ a mundial 'se ha eos ¡está búm Enterado del peü c ^ ^ aplausos la m. rítísima ñor p0ptílb fué «¿á Bandea 
ocupado de 'éste paso de la gro de ésta barra y de lo urgen Iabop <** Ia n0tabIc- orj}uei#íña. NacíonaI»> Comienza hacíe.n 
muerte ein- el que han perecido te y "beneficioso que ^ para la EI prestidigitador Galper , do ^ r,,eoprí.do a Ia historia 
hombres de mar dxispués de ciudad y para el 'nombre de Es *omó Partc en IaR * ccíone3 de de¡mo&tra,nílo mag^ralnnetote ta 
f-otnieiner ma. violera luch^a paña la cmstruccíón del puer ^ ^ ^ ,10che realizando 
cdn el oleaje En. el que I03 bar to de Larache. CÍIes J116̂ 03 ^ eI PübA1̂ w guras que compenen' el ¡escudo 
como El miWstro dft Etitado con aplaudió sin r-; serva y con, gra,n v TQa cororeS de la bandera ^a 
lüm% perfumada, jugosa, sin 
l exa l t ac ío^ ; el optimismo 
tranquilo, la eispenama rtsyfi* 
ña. 
. , Tu^ bellisímos iojo5 nebros, 
Ayer tuvo lugar en U popu ^ ¿ L Z o ^ f̂™** ̂  ? ̂  **" ^f**' ? a^í^ 
lar café de la plaza de; España u í,*ñ*™ HP . v p r T« J„ñ 6100 DE ^IMUIAR TL1 ÍMPACÍEN dos' aI chazar la abun.danfe 
el debut del notable vuürílo ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ o ^ l ^ TU ^ D,E'PRÍMÍDO' ^ locura blrnca 4* tu copa, no 
cuo y experto prestidigitador a ^ S ^ lel t í o ^ I f ^ T tuT CUIP% ̂  ^ TU 
"Galper", que por unos día? E,sc0lar deI Gom{¡é aIarde d l^a aIe^la Al ic ia , precioso rostro moreno =so hu-
formará parte de la agrupación Loc*AI D Emiííanto Po-tUlo ^trumdo^a, qu-e .sonaba a hue biera sido ¡atacado por la fatí 
Manelson. Un .número muv fn Crn ^ pre)SÍ,d(.nte dei ¿mie ̂ ^^J^^^f10 de ner ^ deKuciénjdoIo y dándole 
vna pxpr.e.sióin: poco lumíuosa, 
Je agotamiento, de matferíalí 
ios pequeña el origen de las ñ . T , > , - , 
que el público ^ - 1 ^ , ^ r ^ ^ ^ M ^ i ^amíe .Mo , de la 
víos- de.satados. 
La impresión que iue cau-
sasies fué lamentable. El en dad marchita, pasados los 
gaño es despreciable y tratan efectos de la excitación, 
do de butecarlo para uno mis Conserva la •serena aparíe'n 
mo, ^ rídícuro. Es ridiculo y cía .eja tu íaccícii .extema, &4 
denota la faltía de valor de abusar do excítaníie.s peligro-
qutep. a sí mismo no impone fiOS m m mf.S(era apariencia íno 
plaabeáiadose el problema pa. ciente, y que los ojos, cclm «u 
ra afrontarlo con resolución. emoc¡oíimn\e elocuencia, be-
EI Silencio. la concentración bari m otms ^ jafl^to , 
con-
ciencia, leis i.etn¡ ̂ soa casos mas 
admirable, más aitrayente. 
Xo -sé qite 1% lefluvíos daI 
dorado chíampagne burbujean 
I 
ccfo han ¡&ído arrojados,  l 'íinístr  e íjt-a   *i  i -. ̂ r  > ^ y Io 
muñeicos sobre los acantilados de de Romanones, conoció ínue? asfetencía cuaudo el artista ga c{onía 
del río ctoíde quedaron sepul tra ciudad en. horas de intenso Iante 1>0PETÍA 10,51 *lúi^eros dan EI port{llo esiuvo kcer 
tadOs para siempre. dolor para él. do a conocer Ios ^ucos. tadísimo iein Bu distertacíón; por ~¿ - - - - - . ^ ^ " " t ^ -T 
donde han perecido y Fué en el año 1921 cuando En¡ los trabajos de ventrílo Io qu.e fué miiy apIaildído y fe [ . P7 t ^ , ^ ^ ' j ' 
hm resultado herid** varios heroicamente murió uno de *U3 quía áe destaca Galper como Iícítado. f 
^pañoles s í i que ^1 heroico hijos, brillante oficial de Inge artista formidable, y cosechó A cdjUnu^cíoh ¡dirigió b.re ? ^ A * ^ T ' "9 "MU I0 
salvador ni las, lamentaciones 'nírres en una <ie Tas exposicio gandes aplauso1*. El público ye& palabras a los exploradores * qUe Can qî e ev! 
tíe ios millares de habítamt^ ^ del -sector de Mexerah. comentaba con agrado la labor pI jefie. de, tr0pa s,r,ñor H-rrera Ia Y1"u,e,niCia;s' extrañas de ami 
de la ciudad, haya servido de El cadáver d-I heroico te- deI artí^a y el ámplío &alón Talavera cantándose por últi- f03' l u mo é- b s 
con su dulce y plácida mira 
da, dicieindo cuantos sentimíem 
to,s guarda tiu corazón... 
JOAQUIN 
LA SITUAGION EN LA INDIA 
VAL 
corbm^eracíóin mi de aviso, co njícn.te Fígujeroa fuéyiViído a d,e "La Vinícola" se verá lleno mo eI Himno del explorador 
kno sí Larache fuera una aldea Larcahe y desde .nuestro puerto días 
de la Patagcnfia, -no Sie ha en fué conducido a un barco que La orquestina interpretó ¡nú ríos 
fre^tado la d^aparicíóin. de eis lo condujo a España meros escogidos de m 'S/eI0cto jaBHHjHBB&BBiBB^ 
te peligro, que ha sido previsto El conde de Romanones v H repertorio con el acierto y gQBRE EL ACUERDO NA-
y es qpn'staintemieinte aviado bIejn,mtei emocionado se la - buPin Su'sto que ta.n-tos: aplau-
üje'sde toejos los líeríódícOs es mentaba del estado imponente ^ t¿ ha valido del público de 
tut íol^. de la barra. Larache. 
En el día de ayer, ¡el vapor Era ^ temeridad atravesar Nuestra enhorabuena a la ex 
de la T^asmedíterránea "Reí ia m aquellos, momentois. célente agrupación, y a la em 
fca Victoria" capeó ainte la cUi Amainó un p0co y el memo presa, 
dad ün temporal violento, an̂ o remolcador "Tríki" con 
llader, que d-ebió sier para la el féretro que guardaba los SBSMassarags-MSMai^^ 
trípulacíóin y el pasaje que rostos del teniente Fígueroa y ANTES DE ANUNCIAR GON-
te beber tanto que te excitara 
desmiedídamante, que te saca con sus tres vivas reglamenta «• • T \ ,f . , 
na de un plano decreta aíe 
gría, sin esit-rídetucíals n|i espec 
tacularies expresioneig, que 
atraen la general y desfavora 
ble atención. 
Eiia por él aquello y él lo 
flmériea, invitada porvíó maI; loA skf í6 ™ k aIma 
* como un diecaímiento. 
Continúan las di-
sensiones de los 
eonoresistas 
. con al 
I n Q l 9 t 6 r r a , p a f t Í 6 Í p 8 ^ ^0 de dosen/canto natural dc^ 
, - , 4 , , pués, de utna excitación, tu ex fa también 
ría la íd^al admiracinn 
Bombay.—Tres banderas flo 
tan actualmíínfe en el Palacio 
del Congreso: la del Congreso 
la del Islam y la del Stoks cu 
ym tres emblemas simbolizan 
de manera muy clara las dí-
'sensicvies quie reina eintre los 
citación que ie*i parte destrui congresrs,tas. 
Los voluntarios musulma.n-es que 
conducía a este puerto motivó ^ ei crnde; de Romanones se SULTE LAS TARIFAS DE 
die1 an(gu»tia y dets^sp©ración. jranzó a Ia,3 turbulentas aguaá PUBLICIDAD DE ESTE 
La barra ímpo'nente parecía do Xa barra que pudo ser fran DIARIO 
desafiaba a euainto,9 barco® in qiliPada p0r axarde de valor y l 
pericia del 'ndigetna que con 
ducia el remolcador, lleigando LAS RELACIONES FRANCO 
ye mi^stral'i: \d 0.-10c>iteu tos y 
desaprueban el acuerdo Ghan 
kintaban adentrarse ^ el río 
iWco peligro ftñ: más de tre;? 
Cientos kilómetro de co^a. Et aI c0l1tíado b^co que nvv 
yiejó castícete del Semáforo, después con el f ú n e b r e 
ITALIANAS 
.íjiie ha ¡sido te-sligo mudo de 
naufragios y de horas de enaú 
cortejo >?(alía para Cádiz. 
El Gobierno actual 'no puo 
«¿ t* jpa/%« ^ v e ^ co ¿ ^ y ^ , Ia urg^te con. 
munico co^ \e "R'ei'na Vidt-o 
ría" por el telégrafo de han trucción del puerto de. Laracho urgencia que el AUo Comí-;a derásu para qu'e rápidamente , , , f ^ j ^ . , n v * r «* M Ti rio conde de Joraana na e\ febaindonara n^stras aguas an ^ de una v,7 a u , 
\*® W xm ^ IT^r ft alta, e s f e r a s gub^iam^nta-
hundiera y le arrastrara hacía ^ 
íogk domtníosi tenebro-̂ OiS. de la ^ T * Flsperaom-s que algrra vn7. barra. 
Washington,—Inglaterra ha Neln% por tí, convertida pior 
invitado oficíalmrinte a I<>s Es eI ^^"Jo del "alcohol, en Un 
^doa Lbídol? ja partiícipar en, WT humano, excesivamente bu cl1 Ty. V11n€' 
los trabajos del comité de ex nlanio m su mdtleríal 'expre -
pertos die1 Iar> lefneo potenjcías '&ión falta de la delicada qúin 
naval eis que vafn a modíñear taos^n^ia de la fieme nadad, 
el texto del acuerdo njaval d« El no dH-jarsie. dominar por 
ílnítívo. MufetBĵ küs de 'extraílos, por 
El Departamento die Estado ejsas obsequiosidades taí V02 
am,ÍVrica^o ino ha decidido aún meditada? pérfñdamVtnle., en 
y probablemente' e/ivfiará su esoŝ  ca?f\s. no den.oian ínsocia 
contestación. bflujjad^'SÍino v^tuíntc^d, firme 
"La ageincfia Reuter" comu % :de ^^írítiu, cofnvicción. 
¡nica que ^ los centros amerí La alegría alada, el óptimas 
cainol9 bien autorizados ge cree mo vivificador, momentáneo, 
Roma.—^ • comenta to que Im Estados Unidos acepta W aparta pemosas preocupa- SE ADMITEN ESQUELAS Dfí 
d# los medios í ta l íañ^ que rán la proposición que le ha cíotiies, qute ctota en nuestro DEFUNCION HASTA LAS ^ 
IaP negociaciones franco ítalía h. che Ta Gran Bretaña para eepobro, estimulándonos, i.ns -
tas negociaeíones 
van por el eamino de 
una inteligeneia 
Un grupo de cato?, de.!ceti-
tentos •&£ manifestó ayer ante 
el Gaigreso. 
Groa grupos recorren IalS ca 
ll.es al grito de "Hemos s{do 
traicionados, tenemos ham* 
bre". 
Los jefes con^resi-stas ante 
estos hechos esperan impací jsi 
tes la llegada de Ghandi a 
Bombay. 
las peticione? juslias, de Lara 
che temgíin eco en" nu ŝtroi? go Hoy los correi5poii&aíe,s de ta Prenda española enviarán a 
BUS periódicos ÜQ Extracto de i ^ Í A • * ^ ̂  rache «ea una realidad, io qUe aquí reflejamos y 
V&melnte el nombre fatídico de , 
la barra de Larache repercutí 
fk •en los oídos de millcvies de 
Españoles y llegará a muestro 
Qjobíemo qü^ tiene p^ndieVite 
de aprobación ¡el próyeiclo del 
puerto de Larache, 
P,ero todo ell̂ o 0̂ !s>erá suft 
tiente como tampoco lo ha sí 
do cuanto hemos dicho en 15 
afW para que la cáistmcctón 
pueíto de Larache, llegue 
k i-or ivnia realidad y desaparea 
ta para siempre el exiigma de 
U bíarrá ^ue impide todo w 
na» están sobre todo y definítí participar rn los trabajos del pirandones con m débil y pa 
vame/nte fijadas; en el terrena comité que elaborará la for- saÍ,e;ra excitación, istn que nos 
DE LA MADRUGADA 
. ' t A t n ânto lecoinlómiíco o'omo polítí- ma defiinitiva del aciferdo na Ivemantr-'s, y el puerto de La • - . 
Y O 
fmt® de ñHe 
H v d a . k e i n a D i c t o r l a 
co 
Dos importantes cuesticneíf 
quedan em eHos momentos ein 
suspenfso bajo el prnto de vis 
ta económico: una de ellas re 
forcate al tratado d« n<aviega 
cífn y otra al acuerdo sobre 
I o | seguro' áóclate. Las 
c^|cío¡nics en curso van 
val franco ítalía no. 
da úttlma novedad 
en coches lienauti 
Charles Ghaplio a 
Bareelona 
Barcelona.—Charlas 
hagla perder nuestro dominio, 
muchas veces, mucha,», se le 
pinede pedir, con medida, al ru 
b̂ o champagne 
^La blancura perfumada de El ^^IMACUATRO es d ce-
naran ja del cokitreau ©g traí ^ idea1' Económico, Cómodó, 
eion^ra y .su apanesite nitidez es Barato, 
1 os engaño que etnturbía eí pe« Se saquiers con grandes fací* 
Cha ^amiento, et ce^bro, haciendo Mades de ¡jago y está al alean* 
per píin, e! inimitable llGharíotu perder eí Um^n de protVindi- Ce de las foHúnas tnáis modeíí 
llegará el dia de abrü a dad que mantiene |eto{ nuc;- ^ 
lo§ Sgeíiles señores Ortega 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
muy buen camino. 
¿n los centros: políticos íta ciudad procedente d^ Berlín \ tro lugar. 
lianAs no !5e espera más que 1̂  El citado actor c^matógrA Aprénideío pa^a 'siempre ; íí 
Bullados ^mediato», y To esicm fleo \ i?m para asistir a la re- eore^, 'enturbiani y 'sumergien; "«rmahos, conceden ios pla^oá 
cial e? llegar a comservar la presentación de m último film las vinos, rubios, como ía^ tr^n ^ e ^d. necesite, y están a sú 
jatm^fes! c]|e cordialidad y "Las luminarias de ta ciudadn zas de. oro de Ías prineesitaH disposición para hacerle una 
confianza tnacída de la conolu que proyectará eja el teatro d.-e cuento i n t o t í í , hacem prueba, sin compromiso algnnc 
Eicn del acuerdo naval. Tívolí, ñar. atraen la alegría blanda para el cliente» 
—TTTTT̂nifrrnwTimftiifgi 
üe/ e imúresos de todas ciases en 
rrtwjrfrtili 
El m á s leve caFarro p u e d e 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
UNA GRAN MARCA 
Todos los inviernos miles de perso-nas de todas las clases sociales son víctimas de la tuberculosis y de la bron-quitis crónica a causa de catarros mal curados. 
Tenga usted siempre en casa una caja de la CURA N.° 15 del ABA-TE HAMON, verdadero bálsamo de las vías respiratorias, y tome una taza bien caliente en cuanto sienta los pri-meros síntomas de enfriamiento o bronquitis. Cortará usted de raíz la infección y se evitará los riesgos de una grave enfermedad. 
La Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidez los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS, ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
Salidas dé: 
Barcelona los juéve.s 12 y 26 brero 
Dé Arrécífé él martés 24 fe 




Dé Tarragona los viernes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo. 
' y 27 dé Fébréro. 
j Dé Valéncía los sábados 14 siVébVerVy iViMarzo 
!y 28 Fébrero, 
Dé Las Palmas los juévés 12 
6̂ Fébrero y 12 arzo. 
Dé Ténérífe los viérnég 13 y 
Fébrero y 13 Marzo. 
Djá Santa Cruz dé la Palma 
CURADO TRAS ASIOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Hamon. Desde liace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
C U R A V E G E T A L N:15 
D E L A B A T E H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por ei ABATE HAMON. 
G R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia f 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CON ESTE CUPÓN 
Dé Alicante Ios luaés 2 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna los martés 
y 17 Fébrero y 3 Marzo. 
Dé Alméría los míércoIés 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé3 5 
i d Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta log «íémés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o Admítíéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y g^r y Larache, con trasbordo 
22 Fébréro y 8 Marzo. Géuta. 
Agéncía én Larach»: FRANGISGO LLOPIS 
J los sábados 14 Fébrero y 14 de 
3 Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 lunég 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los martés 17 Fébrero y 17 mar 





l.-Diabetes. N.' 2.-Albuminuria. 
3. -Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. • „ T-»<,««<-«» J „ , „ , . „ 
4. -Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitarla. ; I ^ V á ^ = 6 TT̂ ? I^HI^ 
6. -Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. ! f 0 ^ 1 ^ ' H11,1̂ "111̂ -
7. -Tos terina. N.- S.-Reglas dolorosas. • ^QĴ fi061̂ ^̂  J^Wf^» 9.-Lombrices. N . * lO.-Enteritis, ¡ Madrid.—Sírvase mandarme el 
N.° 11.-Parálisis. Arterioesclerosis, Obesidad. • libro del Dr- SABIN. 
N." 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpe» • ^ . 
N.° 13.-Enfermedades del Estómago. » Nombro 
N.- 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. ¡ 
N." 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. !'calle 
N." 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. ; 
N.° 17.-Estreñimlento. N.' 18.-Ulceras estómago • ciudad 
N.° 19.-Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. • 
S Provincia 
MW ilBliWlllili 
Compre ü ± 'Üiario MawoQiii" 
Ferrocarril da Larache a Alcázar 
S o n las m e j o r a s a e t m u n c u / 
La léche coi^ iéuáada ESBENSEN es fabrloada con iócí^ coi» 
Di E S F A ^ ^ 
procédénté dé vac s sanas dé Dinamarca; alíméntadai* 
los ríco3 castos de aqu^I país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconüé dé las mucbas IMITACIONES qué sé h m he 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata ói uouib» 
?dé P. F. ESBENSEN. 





















a s r ACIONES 
Aaamars* 





rurrocarrii c ^he a Alcázar 
TARIFA DE TRANSPORTE MERCANCIAS EN SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
RACHE- ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1980 
NOTA.—El Mrviola desde la Plasa de Espáña, es oombSeadt 
Isi ase&ci'eslam^vlles de la EaipreB» «Hernández 'Metmaeei.* 
Larache 1.' de Septiembre de 192f. 
¿ 4 omSCCIOW 
£1 Cocodrilo 
De i a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnrmun de percepción 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun d'e percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mínimun de percepción 
Do 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fracción, de cíen kilog 
De 1.000 en adelante, a pesetas ll'OO Ipi l.PpO kílogremói 
por fraccitm^s de 100 kilóa 
NOTA.—El transporte de mercaneíai se efectuaré dé alma 
a almacén, siendo por cueata d© la Empr©»© Im gMtos jÜ 
carga y d^soarga. 
OTEA—Queda*! excluidas d 3 tarifa^ ^« m^caftOiM ai 
^üiéntes: metálico y valores ta lamables y 5>eitfroaa3; msaa 
indivisas, voluminosas o de d mensio^s exĉ poioUtedeteí P' 
Jn; leÉs y transportes fúnebres 
r C ^ ^ i Ix^eleate l emeíe de Gomedor ala carta. 
^ Bebidas de ézeeleatea 7 asrediladas mir^as.-TapTs fariadai, 
FMNTB AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHB 
m m m m 
Qompagnie jfflgeríenrie 
Sociedad Sinónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de franjeas completamente 
d^ííembol gados 
Reservas 89.000.000 fra-ncos 
bomicilío social: París,50 Rué d'Aanjou 
y&s&k & la poá&eaa, t m paseáis*© m?n£& Ül I» 
keftk <..«** «a©aí« sea us ez&slesfte Batwafcpo da ece!»» 
Monopol io d a T a b a c o s dei Norte 
' L a V a I e n c i 
« J o s é L l o d r a b a l a 
Automóíüei Oi Krau m % 1£m í&i idea j feU&ÜM ififlueaĵ ea. M 
Impreia antigua, con m»ten$l moderno »»yopitáfl A Jai 
C*l gua peeorrep 1 gerignal «xper. msniaóo, 
BMIVLGÍQ PIAÜQ m m k QBÜXA. ¡EBSSM, 8AA ¿A** 
xMaaa, t s m ^ IMÁSM I 
mUMMiSL DI iALffiA i iAKftii m tete aHÜ ia ¿W», K iBMÉlaMt̂  
isa la ^trHt "£*a imafliaS 
filQZA A aClXBAJU 8'^ i* ^ 1 ü'Mg i l ái| 11 
vkmé 
gfiüTA T * m m I'SAIA AgG¿A ¿áMfis i DuaiGmi raa, i 
GBÜ.TA TSTUAÜ XAUSíti I'ia I 
araTüAfi giüyAi i¿ rw, ^ i% Ü**!. üa '̂Ü* SI 
3̂ TÜA11 TAKOBSi 8, 1»4 iW9»t ÍSU^ 
^nJAÍi'B'ÜAíA^ ABUIUL LAMA!, Bl¿ B. 
â TUAÍÍ ÍAÜlííLi 3S AS'Seg lá'Ma usH r̂füfaî ... ^ 
TBTÜAM BAB JA^ki I'ü^ 
TAÑOME AMÜIIA LASAGgl ALG^ZASIJ ^ irBS. 
£AJNÜBM AMGÍLA LAHAOllj! Z,^'*», I ÜM. CHM^ 
XAMlfi SITUAiLi i'üá fei i l ' i ftü'i i . 
XAMBfiSSmAliSIfiXAai'ii.a Ü A U l ^ 
gassAii (SKSAá is iiá 
XAÍOT TAWS»! ASGHiA LABAQI|gJ ü 
MAB SA2A ?»TÜAS SBÜJEAi iWM • ' ' 
g é ^ S A ^ ^ ^ M ' l ' A M B B i . l » ! ^ ' i 
LAIAOB» 5 . ^ ^ ÜBQABIS B5N| A ^ ü má á 
ALOAZAB JAATO? ^BFSSg MliaRABj. ri8e Mfl S 
I A B TASA m m m m m . AS^ILA L A R A ^ ¿ -
TODAS OPERACIONES-DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas Co^rípiHes a la vista y con pre-avíso 
Imposícíonies a Me'ncimíe^to fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Pré&Camos sobne mercancía 
Envíos de fondos. Operaciones-sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Suscripcionies. Pago de Cupones. Alquiler de Cajas de 
Cauda Ies 
Ernís'ícli de'Cheques y Cartas de Crédito sobre todos los 
paí es 
Agencias m FRANGIA 
m todas las Ciudades y principales; Localidades 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRI£ 
AGENCIA ÉN LARÁCÍÍE 
Avenida Reina Victoria 
S I € í A D Q g A S 
fi^sduíH áujvntor^ en«HeróD Pessiaa 
F'or un áí*. o ŝrter̂ D P*seíe* rtí 
Ví.-,ícrf-» ^ ^ H c i a , tne*iia eiiartefdir* ?*2ett* 
La Rfféfi». «QariflJkV» a'T* 
GGir.iiiajes. vá Id. Id. P««»fc*s t'Sí 
O\^ad08 SU?.Í ÍÍOÍÍ&S Id id. Id f«i«Ug 
'̂ veUMlca efSftontei id. id . flaitia f l f 
e. l íi 1.1 g o -5 ¿: ;»« á ll' ii 
DÉ ?ter¿m t i * í ^ « 
îOvIS-̂  . g 11» 
PaHMüa £ ÍF|I 
Cartmebüel a r?* 
i E . 
MLlAügl ALOASAU f, i©, 0/18 « | r w ^ 
¡áíiGAIAl L ^ P l B i Ü'ÍS, ri9, 0, irSA 14'8® je . n 
«fifiASáf S«áÍAqSB AadltA 7AIGSK3 S, it, i ¿ a 
n m s i s i a w A c i 
Sel^H li^l^k» i i gran Isg© spi Haiaeai indiTidualfi BTUDKBA-
KiS ¡rPANHARD yÍYASSQfi, @arr< ozadpa «a |oi S i t ia l Ualdgi él 
Ajnégisa X gn Karis. ItoMog | B fiomblnaeidn tm UffAda k MUií 
dá lo§ bartpg, ráRÍdg ia Oádia z r@viila, para %i3áms Buntiim | g 
rlnafralaa lintaa ^ estom^dlfi tif^ülil^ 
i^idai dá Algtairsa t i » (Mil f Is| Iftt . 
gal idai da Gídis |>a» Alste»! i 
iftiidai da Aioaaisia »»& Í̂SM 1 sayiiia a ui irtt s i r 
itíidü l i Mam K E i 'fiü. AUssirai i ja l i't9 | fM, 
QQUSUJOTS HOSIQI S i ZO&ál Í.A8 An—mag x M M I M 
BflBGO ESPfilOIi DE CREDITO S. fl. 
MADRID 
Oapítai lOi? míUoae da pesetaií 
Desembolsadas: 46.Í83.750 peseta» 
Eesems: 54.960.329 
0AJA DE AHORÜOá 
Intereses 4 % anüál 
Disposiciones sin pi^Vío ft^ís^ 
GORESPONSALES EN EL MUNDO ENTÉÍIO 
aitftrrlilííU ^DDIXA. OATSTAS, CX)ÜSIftr DÜB9§ 
OÜÉNTAS GORRIENtES 
fe la vista 
en pesetas y fmacD^ 
í ü t e r e B e g 3 % anual 
Avenida Reina Victoria LaraoW 
Sor^ ^ Caja d i » i I J j 
Junta Loeal de Sal- ñ causa del mal 
vamento de p u í r a - tiempo se suspende 
gos de haraehe el embarque 
Noticiero^Local U L T I Í V i A H O R A 
Fn la mañana die ayer y pro 
ccdenjte- de Cádiz fondeó m la 
rada el vapor "R^í^a Victoria" 
El día 14 del actual a la-
cuatro de ía tarde m reunió 
> n !©! local d1̂  la Intervención 
de Mlarín â Xn junta directiva 
de la Sociedad de Salvamqnto 
do Náufragos de ¡esta localidad 
compu >=ta de Dos spopips ¡sí-
guíente!^. 
Pnelsídiesite., do^ Att^ea Jáu 
denas-, Vícepnesíd'ente ám An 
todo Pezzí, ¡secretario don Jo 
fefc Tomes, Tesorero don Fraia 
cí^co d'e P. Muro, vocaleis dom 
íid^Ifo R'enjschallse'n•, don Luís 
de Laroche», (Jon; Joaquín; Blas 
ĉ , don Frmcísco LIopíSj don 
Eufrasio Guevara y don En.n' 
que Díaz para aprobar el fe^ n ^ f a ^ ^ T á ^ 
do de iCu-.-iiitaJ-í <|orii^^pondí'e^ 
hs al pasado año de 1930 y — 
' •atar de varío,s asuntos die 
¡'pan interés: para e&ta juntSa lo 
al. 
AI mismo tiempo is^ hizo 
^trega d» dos premío,s le'ii me 
í •líoo concedidos por la junta 
'^nitral Madrid por valor 
setenta y cinco pets^ta», círu 
cuenta para al fam'suímáH Ah 
^ d hm Yílali y veinticinco 
para te-I íi='ra^Iíta Mieisod Busiva 
T>or leí salvamento del niño ís 
raelíta de doce añoss Isaac fe'au 
rí, realizado teia este pirerto el 
día 19 die agosto del pagado 
año die 1930. 
A la capital del protectora 
do marchó ayer el administra 
dor de las Electras Marroquíes 
den Julio Abad. 
BERENGUÉR REGRESA A 
MADRID 
ha celebrado un fuinteral con 
motivo del aniversario de la 
mmerte del general Primo de 
^ac}rí(j.__K ta mañana re - R'Vra, cost*ado por la Uní^n 
gresó de Grrtiacla el mí nstro Míoii-árquíca. Aisístíteroir los 
del Ejército gueeral Bcrengu'r miembros directivos del partí 
que 'Siegún manifestaron m 0I ¿o, ios; ex ministros de la Díc 
cha población el profesor del cítacio ceintro oficial mañana tadura y atunerosos fíeles qu* 
Escolar Larache sfi 0 pasa(j0 regresará nuevamen iienaro;n eí templo. 
tencía qu^ no será conocida 
ba-ta las prúm-ras horas do la 
noche. 
LOS PROCESADOS ABRA-
ZAN A SUS FAMILIARES 
AI terminar "eí fvi ;so,jo sa 
lieron Ío& procesadoSi y en et 
patío d»I cuartel abrazaron a 
sus familiares y amigos. 
LA SENTENCIA DEL GONSE 
JO DE GUERRA DE JACA 
Jaca 1 madrugada. 
Parece que en el Consejo de 
guerra que dictará la senten 
cía, pseará mucho las círcurus 
tancíasi y la desorientación po 
UN RAID AEREO 
De'Uíniado al Grupo Escolar 
a bordo del cual debían: embar de Alcafar, marchará a dicha 
car los soldado^ lícenjeíados. 
Gomo el estado de la barra Gmpo 
no permitía llevar a cabo ope ñor Viejo estimado amigo mies ^ a Ia cíudad granadina. 
ración algu-n^, desde el Sema tro al que ms amígo.s y compa HA TERMINADO EL GONSE 
foro y por el telégrafo de ban ñeros ^ propon.en; obsequiar CONSEJO DE GUERRA CON J0 ^0R L0S SUCESOS DE 
deráis ŝ  comunicó al capitán con una comida. TRA UN CAPITAN DE UNA JAC¡A 
del citado buque que negresa * * COMPAÑIA EXPEDICIONA 
ra al puerto de procedemeía a Marcharon a Francia ternií RIA DE LARACHE jiaca;<„Muy temprano em-
coni^cuencía de los motivo^ cí ^ada Ia t t t o p ^ d á que pasa En el Goni^jo Supremo de p*zó hoy la última sesión del 
taíi®s- í , , i-o'n. al lado de kis; hijos io3 dis Guerra y Marina se ha visto la Consejo de guerra por los so Iítíca u qu.e íba España última 
zarpo tíniguídos sieñores: de Laroche. cau.Sia centra el capitán de la cesos desarrollados en esta cíu m,epte. 
*** compañía de expedicionaria de dad el pasado diciembre'. g.6 a.aegüra qUe el Consejo 
Marchó 'a Tetuán .el jo regimiento de Valencia que e-s El fiscal anuncia que va a aI díctar Ia é e ^ t í c í a s«e i n d i 
ven intérprete don. Cándido Ga tuvo en Larache, por * I supues rectificar y comienza diciendo nará por Ia benevolencia y no 
rríllo querido amigo nuestro to d e l í í de e-tafa de sesenta que una gran emoción ê había habrá pena capital para sarge.n 
. i , a - T o mil ir-eta. producido la* defenisas. t<)& ^ ciasei9 de segunda catA que ha pasado u'nos días en La 111 1 íJ -'c^s ^ u.c .eg^n^a 
Fn el cornejo de guerra ce Anuncia que no toma en gon'a, M tampoco cadena per 
lebrado e'n Ceuta fué condena cuenta la» retocideucias que pétua, süno más bien y&rios p» 
d oa 17 año3 de prisión, rein aquellas le habían dirigido re m^ ^ absolución, 
tegriacícn de ía cantidad e in; camocíieiPdo la libertad de los 
habilitación, absoluta. dete&ores'ein sue argumentosi. EL REY EN PARIS 
El fiscal estimando el ej*ta- Drígiéndose al comandante Ai 
do anormal del procesado so za le ruega que fije su aten- ParR—Acompíañado del s« 
íícító cohmutáción de p'Via y d'ón ien alguno^ extremo de su ñor Quiñones de Leó'n llegó a 
Ta defens-a 'Si'é adhirió a la pt defensa que aceptará la Acade parí.S) el Rey de: España en 
t.ícíó del Representante de la mía General Militar unícn del marqué^ de Miran 
Ley. El teníante coronel Olivaras (ja y d.ex inspector Gistres de 
en nombre de Tos, defensones , ia Direccióm General de S»egu 
ANOCHE SE TRASLADO A agradece lasí frasea del fiscal rídad de Francia. 
PALACIO LA INFANTA CRIS que comprnetrado de su 'sacra La 'estación estaba adornada 
TINA tísimo deber sie ha indinado con tapices y plantasi. 
a modificar ¡sus 'conclusiones. A Don Alfoniso s-e le tributó 
La familia real acudió hoy EI pr&s,íde;lnt.e de,i consejo ge un af«ctuosi«ímo recibimiento 
al smiatorio de la Cruz Roja, ^ Góm,ez Morato hízo a Iog 
do¡nde permaneció varías ho-
para Cádiz, y m ígi.iora, si po-
drá llegar hoy o sí hubo de re 
r. 
TEATRO ESPAÑA 
El debut de mañana 
ra che. 
Regresó d 0 Tá¡ng r a compa 
nado de su bella hija el cono 
cído comerciante don Guiller-
mo Kvng. 
Mañana hará su pres'entación 
eu Larache la compañía de 
comjedías y revistas Desval Ga 
rrasco, cuya actuación ha de 
constituir un acontecimiento ar 
tistíco. 
La Empresa deseando que 
, T i , j Í „ +̂  uo e'n Larache donde goza de todo Larache admire a e.sto3 , c»& 
grneraleisi 'simpatiasi. 
Ha marchado a Rífien con su 
compañía el bizarro capitán 
áel T0rcío don Mrnuel Díaz 
Criado tan conocido y estima 
modeino» eisp^ctáculo^ ha fija 
do unos precios de temporada 
popular. 
J o s é A . d e R e y e s 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Se vl¡ende un coche marca 
Renault 10 ^aballos^ conduc 
ción interior, cinco plaza-g ca 
si nuevo. Razón Marina 9. 
Consulta de 5 a 8 de la tarde de NARANJOS y ARBOLES FUNERALES POR PRIMO DE 
Franeia-Madagasear-
La Hetinión 
Le Bourgtet.—El avión t r i -
motor "Roux Dodemojnjt" que 
va a hacpr el raid Francia-Ma 
dagascar Bslk de Ta Reunión 
ha salido de de leíste aeródromo 
esta mañana, ge vende una motocicleta 
A Ia£ pocas dé sn sa gemínueva marca B. G. A. Ra I^dí's,} 
lída si« re-cíbe un radio a;nun zón: Enrique Díaz Marina 6 
ciando que el cítiado aparáis MMBfflaaam^̂  • 
continua su vnteTo inormaTmrtn L E A U S T E D 
te a ima altura de mü mto** D I A R I O M A R R O Q U I 
y T d v e r f i m o s 
Que aún nqg quedan., granr-
deig, oxi'&ten.ciais para este año 
procesados: las pregm'itas' dte rí fSBSBBB̂ BBBBBBBBBÍSBBBtB̂  
ras con ia Infftnta doña Cristi tuaI dícíéíndoIeis ;gí t.e,nialn. aigo 
na que «e halla mejoradisima. quie añadír a Io dícho p0r ^ 
Fn las primeras horas d^ e« áe$i&mor&s,, conteatando todos 
ta n-oche la augusta enferma ^ ljñi0 
será trasladada a Palacio. 
Garage Continental 
O R T E G A H E R M A N O S 
SESION SECRETA 
m m fnmi< >:< ••• ••-•;• ••• >i« * >i< •:• -i- •!< >i< >i< >i< •• 
Se vende 
FRUTALES en la Huerta núme 
ro 10, de Huertasi de Larache 
junto al morabito de Sidí Gue 
dar. 
Para dáldídios a Vicen Io Ar 
en' la misma huerta 0 
fin el Hotel Gosmopolíia. 
RIVERA 
GONPITEBIA 
: - P E T R 0 1 V I f t X - : 
T A N G E R 
fóslación veraniega. Salubridad compí-eta. LA MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRUECOS Noches fílese^ [sin humedad. 
Baños de mar con. )5egurídad(ab3oIuta. Pla^a inmejorable. 
Excelen'te^ vías de comunícacióai. 
Para todo ftnforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
l ia D u l e e A l i a n z a " | 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeap^Huru de despacho aí pú 
blico en ía calle Guedíra junto 
Gasa Baiagucr. 
Se confeccionan toda cíase de 
encargos con Ia pwitualidad y 
buen gusto que tiene acredita 
do este estabIecimie»to 
Coches de uerda~ 
El Concejo isé r^nió en se dePCL O C Q S l Ó f l 
síón secreta para dictar sienten Renaulty conducción h t é -
En la iglesia de San José se cía contra los procesados, s'eP rf-or 6 c v 4 piaZas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros> 
4 c> v. 4 platas 
Renault 10 c» v> torpedú^ 
5 plazas 
Renault IS $ cilindros 
S plazúS 
Piat 1$ c. t>. é c i t í h i m ^ 
S plazas 
Süperf ia t 2$ i>. ^ ctlm* 
drosy 7 plazas 
Renault conducción irtte-
rior, 10 c. v. 5 plazas. 
Damos toda clase de faci» 
lidades en el pago 
9 
T e g c 
anticipado, ante un buen yan-
tar, solo se experimenta cuan-
do este ha sido cocinado con 
Aparatos para Alumbrado 
Piezas de Reeambio 
Depositarios: 
fi. REHSGBBflÜSEH & G.0 
importaciones - * ~ 
- - y Representaciones 
L A R A C H E 
KMÍÉBI 
Regala el gusto, enriqueciendo el 
de todos los manjares, con su 
base sabrosa y purísima dé oli-
vas selectas. Es el aceite que em-
plean los cocineros exceleñtes, para, 
todo paladar que sabe distinguir. 
HIJOS DE 
S E V I L L A 
LÜ CÁ DE TENA 
MADRID 





éíícerotostato de Caí u Creosotúí 
Catarros broncoputmónares, Bronaultls, Usma% auxiliar 
valioso en tubercuíosls 
Tío Irrita el intestino como ta creosota 
6n Jarmaclas.-'Por mayar: Son Bernardo, 41 (farmacia) 
Bodegas F r a n -
co E s p a ñ o l a 4 
m m m 
LO» HBjoiB* vmô  m s w 
D«polIUrioT Háau»} Ayiuaí. Af»* 
I I ROOUI" E Z O U i V 
0% nuestro corrsspansal-dalagado Francisco R. 6alv!no 
La cradcla del río y ia arriada ha llevado orh su corríonte baŝ  r 
I tarites arbole 
Bautizo Noticiero de Alcázar 
Xo jn̂ písi ha ^ído posible lí-
\ Muchas jiastore¡s. ha? enti'a1 
Todo el veerndarío toma sus do en la plaza con, su ganado REGRESO 
Gcvive^dría ríecordarles las 
íastruccíonei que mo hace mu 
!3ho pagaron, advírtíédoles 
la obligación que teruan de iela 
botar bueiia calidad. 
11 | 
El pasado sábado y en la Mí j 
bi'amos; leste año de la inunda pri cauciones y por las callas que ha teuido que meterlo e'n'iSíón Católica tuvo lugar el acj 
cíón y desbordamiento del rio dondie ¿uele aparecer la arría varios í'o^dakes. 'to d' I bai^ísmo del pi^'cío-o ' Despué-s de 7 m-c^s de au 
La cnitímua lluvia que sin ce da, Io¿ dueños de •ot*tabIecí -; Nuestra primera autoridad'niño dado a luz pecíeatement? ^¿«¿a de ésta plaza, se halla 
Kar llevamos días, d-e fortíMmos mí jatos refuérzanos entradas civil D. Luís Mariscal no cesa-pop la jov^i y dMi^guida espo ^ (nuevo )e.ntre •iiiosotrds 'eip 
chaparrones din hacia preveer do ^ tíe^da^. Were*arse por la an-íada yj^a del rc.piNse.n.tante de Hacien compañía de '-u joven esposa ^ n.ueiSiro mimiero de maña 
que ^03 librábamo^ esta Nuestro cónsul In.tervciitor ^nífrjúa |dahdo ín^ruccKies,{da D. Francisco García V-ela. nueislro buen, amigo dep Abra ¿¿ nos ocuparemos, de uin idea 
CARITATIVA IDEA 
vez d ' la? caraotieristícas arria aI te,1(,r conocimiento de la 
dai; de Alcázar. arriada se lanzó a la calle re 
Desde las primeras horas de,corriendo l0s lugare.s por don 
la mañana de ayer todo el munf de ésta iba haciendo ¡esitragos 
do estaba pendiente de la ĉ e y dando ordena oportunas, 
cida del río y fueron, muchas Inmediatamente fué pedido 
para que. esta ocasione los me 
nore.g. perjuicios. 
!>0R TELEGRAFO 
las perdonáis quie llegaron has iiln bote de Larache que rápi-
da el piLün|e del Yedíd para damente Regó wt previsión de 
cerciorarse die sí había e&ta vez prestar auxilio, 
arriada. | 
A lals 9 de Xa mañana la tí 
pica calle Real se hallaba por 
completo alegada Regando las 
aguai> a la albura de los. bacali 
tos moros. 
CONTINUA LA CRECIDA 
DEL RIO 
Alcazarquívir a l&s 19*40 
Continúa C Q I fuerza ífinisíta 
dada la crecida d d rio Lucus 
ímu^daindo graridesi barriadas 
de la población d0114enumero ñor ; 
sias famílíajs qujedan jaíslada's. 
La guardia civil a caballo y 
íutilizando ías barcas llegadas 
[de Larache, trabaja imcesíante-
Después de esicritas, las an'men(tte para lsacar ¿ Ias f,amí_ 
teriores cuartillas y ante.Si de* ̂  de Iay hogares inundados. 
A la misma hora qu?dó ín, enviarlas ¡al diario hago un reí En, ^ kilómetro 105 de la 
terrumpído el tránjsíto desde corrido por los lugares aneÉ5a{ií(nea del Tánger Fez, la co-
(el popular barrio de Asayaj dos. /rríebte arrastró un trozo de 
hasta el piiemte del Yedíd que La arriada va extendiéndose;^ que dan-do interrumpido el 
:e>s la carretera que i^ígue para rápida por la población y ^|{i¿fí¿o 
lavecina zona. tomando c a r á c t e r a l a r m a n - J fLa carre:tera de la zona fram " f f ^ í| Y ñov' 
, ^ „ x_ ' , , . d o de nueistna buena sociedad 
Los vecnos que vive^ por tes. cesa lesta ittm^sda y se teme r̂tT ^•. 
. -u , T^T 1 o TV/T' T i l , . , . / , , 1 ^ colimas ¡española e» U esa p'arte y que Veían que iban El patio de San Miguel hia 'quje |s6 âyaka ocasionado des raeIíta . 
^ quedar com pie ámente foco quedado por compleíto alegado, qilie interrumpan tam -
muinícados empezaron a salir y el agua en gran, can.tídad lie ^¡gr, eI tráfico por esta lí'^ea 
de su^ caisaus buscando por to na las calles del paseo Lóp*éz.ffijn, CUy0 caSo \& comunicación 
das partes alojamíen.to hasta Olivan hjacíe-ndo temer quede COin Ia zoa francesa queda cor 
qno baje la arriada. • inundada la plaza de Sidí Bu |,a(ja totalmente. 
Apadrinaron, al ^uevo crístía hiam Medina, a los que damos 
no al que s-e le impusieron I03 'írmestra bí'envfnída. 
íiidmbi^es | d|e Frjan cí-co An gel 
el director interino d¡e Ios ser 5 DE SEGURIDAD 
vicios de Telégrafos de la zo I 
na D. Eduardo d'é Prada y su' 
distinguida 'espora, asintiendo 
al acto la 
de/- q 
D-'psués de la ceremcm'a se 
trasladaron todas los í-nví.tado!s 
a la clegan.te morada de I03 pa 
dres, diel nuevo cristiano. 
Imposible dar nombres de 
lote que asfetiero î, pues 'el ere 
cido númiero haría incurrir en 
olvidos v'ivolu'ntt'aríos, 
Raste decir que 'e» la casa 
de los Sre.s, García Véla re 
En comisión del s-ervicío se 
íencuentra en é-ta 'nuestro an-
te 
n(te ae seguridad de la zo 
l^a don Félix Amoró» 
' ' encue t - e i  "UL'SIÍO
to 1% numieros.as, amista t.guo y q )rído ^ a 
110 ^ ésta t í e ^ i lo .̂ ŝ ^ t e de s' rídad e IÍ 
, ios ocuparemos, 
(-urgida, ¡entre distinguida^ se 
ñorítas de la plaza. 
•SE ALQUILAN 
T̂ ê e magníflcoa aln.acónéí 
propíos para barés^ cafó y re^ 
laurant, situado en él paséo 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. IDarQ L 
Anidjar^ MEJORADO 
IVIjejor^do dje la djolencla 
que le. ha retenido en cama va¡ 
ríos días salió ayer a la calle | 
nuestro ¡estimado amigo iel ín j " 
dustn'al D. Altenlo García Go " QRupo DE FUERZAS REGU, 
LARES INDIGENAS DE LARA 




También acudieron, amable 
Desde hace días víein¡e no^lán 
dolse ¡eai '©I miercado una ¡enor 
mei •escasiez de patatas siéndo 
mente invitados, el prestigioso ie ai público materíalmiente 
IJajá caíd 'el Mielalí, Uafi el imposible poder ir adquíríc-ndo 
Racalí y otros .notables mu^uj ^ ¿ lartículo de primera qece 
Loe aduares que están a es hamed. GALV1ÑO 
6 / JÑbogado 
DON JUAN SANCHEZ JURERO 
paldas del citado barrio, queda Se espera que a la caída de 
ron ajniegadoa y sus hahíta^te« la tarde que lempieza la baja, 
cargados can su característico n^ar vaya desaparecíUido la» 
mobiliario :s;e'instalaban, ¡en el arriada que tantos, tra^stoniios 
paseo de López Olívá^. viente ya ocasíona'iido. 
La calle de l a Sueca tam- Corren rumor.es de que el .omuníoa a su distinguida cliente tó leí aromático habano 
bíén fué alnegadĵ i hacíéndoise río se ha llevado co^i la fuerza a oue establecerá su bufete en 
imposible el tránsito. de su corríenite a un moro y a gta plaza log luneg y jueves, de 
El rio trae una (norme fuer an) hebreo sin, que todavía es 
za, lo 'que hace temer que la ta desagradable inoü'cía se ha 
arriada sjeia esita, vez de peores Ha podido confirmar. 
co^sieiCuanicía3 que la de otros Lo que sí eis, ¡cierto es que du eoíbírá a lo sefioreg cliente^ 
añois. rante la nochié pasada el río jjue deseen consultorlé. 
res y media a oinoo de la tardíj 
'en el Teatro Alfonso XHI, dond^ 
«dad. 
Nos dicen que hay comer-
cíanteis que Üíenen patatas, pe 
ro que n̂o I,e es posible vender 
la al precio que señala la ta 
sa. ¡ 
Esperamos que la Junta de 
SulxsisU'nc^as 'Se tome interés 
éo iesitie asueto, procurando que 
DIARIO MARROQUI SE VEN el citado artículo no. contípúe 
manéis. 
Lqig. padres y padrinos ob&e 
q u i a r o T i a todos espléndidamen 
te con ricas pastas, bocadillos 
V'VÍOS, cervieza y licores. 
Para ;Io,á :caba,irif os mo fial 
Él día '29 del actual "a'ltí" 
once horas icíi leí campamefnto 
que ocupa dicho Grupo ea Ai 
cazarquívír, B¡e proced^á a JA 
vetnta ein pública .subasita y por, 
puja a la liana de 24 .caballo* y; 
tj mulos de detsiecho, siendo de; 
cuenta de Ios compradores «I 
importe de éste anuncio. 
Alcazarquívir 9 de marzo 
d;e 1931. 
El Gomainda'níie, MayQ? 
JOSE PUMT1 
V. B, 
El Tte, Coronel lep, Jelg 
YAQUE 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
ARCILA • 
t>E LÜGÍANO ORTIZ 
e r c i a l d e A l c a z a r q u í v i r 
SALVADOR HERMANOS 0A«A p t l t l l 
Gasa fundada «n 1913 Ultramarinos finos. Vinos y li*o 
Situado en lo más cératríco de ALMACEN DE MATERIALES D?3: CONSTRUCCION. FABRI f 9 de la8 m6s acreditadas marcas 
la población OA DE MOSAICOS. TUBOS YPIE^AS DE CEMENTO. AZU Rondf ̂ ^ r B u r l í d h a C Í n a ^ 
£\udÍGlon^ diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS V DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
gramola CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
Zoco de Sídí Buhamed ALCAZAR Y LARACHE 
««A ISÚAtSAD Accesorios y CAFg LAS COLUMBAS d9 An t;AFS JILHAfVIBRÁ de José 
piezas de recambio en general ionio García Coto. Eslableci fern^d^z. Servicio esmerado. 
en ar 
tículos para las pascuas. 





Para asuntos de su come t i 
do etstiuvo ein eaía ;el culto abo 
ííado de Larache dc«i Juep Sán-
chez Ferrroo, 1 
LA ÓALÍDAD DEL PAN 
Por cíprto.s índuíirnalKM pa 
ladê ros. vein.ímo comíerisdé mü-e 




Garganta, nariz y oidoa 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Gruz Roja Larache: 
Sábado a Xas 11 
ÍítÍÍ'ÍIÍIillliÍ(IÍ^fiiiiiMiÍiyijl 
COMPRE DIARIO MARROQUI 
para automóviles. Avenida d'e miento de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Concierto?. 
,1 Sídí Aií Bu^raleb de Sídí Bubamed r^r radio P. de Sídí Bnbánsed 
LA Bá^DERA ESPAÑOLA. Pu 
lid o Hnos. El mejor surtido y 
el fjué más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
SHÍAIÍÍSRTIIÍEZ. Zoco deHií ESCUELA Sií̂ QER.— Todos TRÜJILLO ARSAS Y OIA. Pa 
di Buhamed. Tejidos. Golfeo log días concursos gratuitos de jos y cereales. Barrio de Com 
clones. Calzados. Artículos de bordado, corf^; costura j con poMela frente a Intervenciones 
r | | | | .nímí biaî î iiii feccíones. Corapafáa Sfriger Mílftapei 
dAFE LA Û SOW. Antiguo sa IW. ALCA?DE DE LA OLIVA. 
ttatorio de Enrique Bejaraao, Abogado. Consulta y despacho 
Servicio esmerado. Vi^os finos A* a s fi 
v Hrtfir«<i Rf> «írverj hanaii**** 
t , RICART, Galle de l&a Pd 
P-'tógrafo 
de 3 & 6 
Oolania' Esoriña 
«^VT c A c m o w M a8 Marriei eanenez jun^o a «ni ÍO mas centi 
VUes MI bASTRE . Magnífl la pGt.a(ia de autos Servicio Audición contín 
co sarlído de pañería cacío^al esmerado Precios módicos Tuisito café, Z. 
mi SASTRE. PlaEa del Teatro ejESTÁURANT SEVILLANO. BAft &L de José Toral. 
^ cí de m&m G. Sá ch  J t   E  lo ás é trico de Alcázar 
^ínua de radio. Ex 
Sídí Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madn'Ieña.—Pensión completa 
desde cinco peesas. Servicio 
esmerado. 
LA SULTANA, Conílfería pr4S 
telería y repostería de A^drép 
Paradina. EJacar̂ og para bodas 
DOÍíA JOSEFA OOfóEZ Profe 
sora en partos. Galle de lae Pal 
meras 
LÂ A?«ÍÍEBLADORA.D7 ÁlSr 
to Beoitah. Ve'ata y compra de 
muebíeg nuevos y ussaog. Alma 
cén frente al jardín de le Paz 
FARf^AOiA O&PJTRAL. Frente 
ai reloj. P. de Sídí Buhamed 
C l o r o s i s , 
R a q u i t l s m O i 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de * 
i P O F O S F I T O S S A L U D 
Poderoso iónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca d€ medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones, 
o d o s s u s " G O T Í " 
¿r 
